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Esipuhe
Kulttuurin ja joukkoviestinnän toimipaikat on perusselvitys, jossa ensimmäisen kerran 
kulttuurin ja joukkoviestinnän aluetta on kuvattu Tilastokeskuksen yritysrekisterin 
tietojen pohjalta. Tästä julkaisusta saatujen kokemusten perusteella yritysrekisterin 
aineiston hyödyntämistä jatketaan myös tulevissa julkaisuissa. Julkaisun ovat laatineet 
erikoistutkija Mirja Liikkanen ja yliaktuaari Rauli Kohvakka.
Tämä julkaisu on osa Liikenneministeriön ja Tilastokeskuksen välistä yhteistyötä 
joukkoviestinnän tilastollisessa kuvaamisessa.
Tilastokeskuksessa toukokuussa 1989
Olavi E. Niitamo
Hilkka Vihavainen
71. JOHDANTO
Tässä julkaisussa kulttuurin ja joukkoviestinnän aluetta tarkastellaan yksityisen yritys­
toiminnan näkökulmasta. Suurin osa kulttuurin ja joukkoviestinnän tuotannosta ja ja­
kelusta on organisoitunut tavalla tai toisella yritystoiminnan muotoon. Tarkastelun ul­
kopuolelle jäävät tällöin puhtaasti kunnan tai valtion palvelut, esimerkiksi suuri osa mu­
seotoiminnasta, valtaosa kirjastotoiminnasta jne. Yksityiset taiteilijat eivät tule toimi­
joina myöskään esiin muuten kuin omien yritystensä kautta. Toisaalta yritysten henki- 
lökuntaluvuissa he tietenkin ovat mukana
Eri alat eroavat kuitenkin sen suhteen kuinka puhtaasti markkinaperustaista toiminta 
on. Joillakin alueilla julkinen tuki - valtion tai kunnan - on elinehto toiminnan ylläpitä­
jänä, toisilla alueilla sitä taas ei ole lainkaan tai sen merkitys on marginaalisempi.
Kulttuurin ja  joukkoviestinnän toimialat ja yritykset eri toimialojen sisällä sijoittuvat 
eri tavoin myös sen suhteen kuinka paljon toimintaa ohjaavat joko julkisen palvelun 
periaate tai kulttuuri-, viestintä-ja taidepoliittiset sekä taiteelliset tavoitteet Joillakin 
alueilla toiminta ei alunperinkään ole tarkoitettu tuottamaan voittoa. Joillakin taas mah­
dollisimman suuren voiton tuottaminen on vahvin toimintaa ohjaava periaate.
Eri alojen sijoittumiseen edellä mainituilla ulottuvuuksilla vaikuttaa itse toiminnan 
luonteen lisäksi mm. valtiollinen ja kunnallinen politiikka ja päätökset, kulttuurihisto­
rialliset perinteet sekä pieni kielialue toimintaympäristönä.
Kaikkia kulttuurin ja joukkoviestinnän aloja yhdistää kuitenkin toiminta-alueen eri­
koisluonne. Samalla, kun toiminta on normaalia tavara- tai palvelutuotantoa ja jakelua, 
se on myös muuta. Kaikki tämän alueen tuotteet kantavat ja luovat yhteiskunnallisia 
merkityksiä, ovat symbolien tuotantoa. Tästä on seurauksena, että mikään kulttuurin tai 
joukkoviestinnän alue ei voi toimia samalla logiikalla kuin vaikka naulatehdas. Erilaiset 
sisällölliset ja taiteelliset tavoitteet ja merkitykset ovat aina kietoutuneet myös kaikkein 
puhtaimmin liikeperiaatteelle rakentuvaan toimintaan .
Tämän julkaisun aineiston perusteella voidaan kuvata miten kulttuurin ja joukkoviestin­
nän yrityspohjaiset toimintayksiköt ovat jakautuneet eri toimialoilla henkilökunnan 
määrän ja liikevaihdon suuruuden mukaan. Aineisto tuo myös alueellisen näkökulman. 
Sen avulla voidaan kuvata toimintayksiköiden alueellisen keskittymisen tai hajautumi­
sen astetta, jolla on paitsi aluepoliittista myös kulttuuri- ja viestintäpoliittista merkitystä.
82. PERUSAINEISTO JA KÄSITTEET
2.1. Perusaineisto
Yritysrekisteri
Tilastojen perusaineistona on Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri. Yksityi­
sistä yrityksistä yritysrekisterissä mukana ovat kaikki liikevaihtoverovelvolliset tai 
työnantajina toimivat yritykset. Yksityisiin yrityksiin luetaan myös taloudelliset yhdis­
tykset. Ulkopuolelle jäävät siis ne liikkeen- ja ammatinhaijoittajat, joilla ei ole palkattua 
työvoimaa eikä liikevaihtoveronalaista toimintaa. Voittoa tavoittelemattomien yh­
teisöjen liiketoimintaa harjoittavat toimipaikat sisältyvät toimipaikkatilastoihin.
Yritysrekisterin tiedot kerätään seuraavista lähteistä
- verohallituksen työnantajarekisteri
- liikevaihtoverotuksen henkilörekisteri
- välittömän verotuksen verotus- ja henkilörekisterit
- liikevaihtoverotuksen päätösrekisterit ja
- Tilastokeskuksen omat yritystiedustelut
Kyselyllä selvitetään monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikkatiedot, yli 10 hengen 
yksitoimipaikkaisten ja kaikkien uusien yrityksien toimialatarkennukset Suurimmalle 
osalle alle 10 hengen yrityksiä henkilöstön määrä estimoidaan palkkojen ja välittömän 
verotuksen ansiotulotulotietojen avulla.
Tilastot
Yritysrekisterin tilastot sisältävät sellaiset toimipaikat, joiden toiminta-aika oli ko. 
vuonna enemmän kuin kuusi kuukautta. Lisäksi edellytetään, että henkilöstöä oli kes­
kimäärin vähintään 0 4  henkeä tai liikevaihtoa vuoden 1986 tilastoissa yli 35 000 mk. 
Vuoden 1984 tilastoissa liikevaihtoraja oli 31 000 markkaa
2.2. Käsitteet
Toimipaikka
Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja riittävän 
yhdenlaisten tavaroiden tai palvelujen tuotantoyksikkö. Toimipaikkoja ovat esimerkiksi 
tehdas, myymälä, kioski, konttori.
9Liikevaihto
Lähes kaikkien yli 10 hengen yritysten, ja pienempienkin, jos ovat monitoimipaikkaisia 
liikevaihto on tuloslaskelman mukainen. Muiden yritysten liikevaihto perustuu lii­
kevaihto- tai välittömään verotukseen.
Henkilöstö
Henkilöstö käsittää palkatut työntekijät ja yrittäjät tilikautena keskimäärin.
Toimiala
Toimiala on määräytynyt yrityksen tai toimipaikan eri toimialoihin kuuluvien toiminto­
jen henkilöstö- ja liikevaihto-osuuksien perusteella
Monitoimipaikkaisuus / yksitoimipaikkaisuus
Monitnimipaikkaisella yrityksellä on kaksi tai useampia toimipaikkoja, 
yksitoimipaikkaisella niitä on vain yksi. Tässä julkaisussa ei ole käytetty tätä erottelua, 
vaan tiedot koskevat toimialojen kaikkia toimipaikkoja. Taulukoita on kuitenkin saata­
vissa myös erikseen yksitoimipaikkaisista ja monitoimipaikkaisista yrityksistä (taulu­
koita on myös vuodelta 1984).
2.3. Kulttuuri ja joukkoviestintä toimialaluokituksessa (TOL 79)
Tilastojen perusaineistossa, yritysrekisterissä, yritykset ja niiden toimipaikat on luoki­
teltu toimialaluokituksen mukaisesti. Tässä julkaisussa on käytetty vuoden 1979 (ns. 
vanhaa) toimialaluokitusta, jotta on saatu vertailutiedot vuosilta 1984 ja 1986 (Toi­
mialaluokitus 1979. Tilastokeskus. Käsikirjoja nro 4). Kulttuurin ja joukkoviestinnän 
toimialat eivät toimialaluokituksessa ole yhtenä kokonaisuutena. Ösa niistä on teolli­
suuden toimialoissa, osa kaupan ja osa palvelujen toimialoissa. Tähän julkaisuun on 
luokituksesta poimittu joukkoviestinnän ja kulttuurin toimialat, jotka on ryhmitelty uu­
delleen. Mukaan luetut toimialat on esitetty liitteessä 1 yhdessä TOL 79:n määritelmien 
kanssa. Jäsennyksessä on joukkoviestinnän osalta pyritty noudattamaan perinteistä ta­
paa jäsentää joukkoviestintä eri sektoreihin. Tuotannon ja jakelun toimialat on ryhmi­
telty erikseen silloin kun se on ollut mahdollista.
Toimialaluokitus on järjestelmä, jolla voidaan luokitella kaikki erilaista tuotantotoi­
mintaa harjoittavat yksiköt Tämän vuoksi on ehkä ymmärrettävää, että se ei sovellu 
täydellisesti kulttuurin ja joukkoviestinnän yritystoiminnan kuvaamiseen. Luokitus on 
kulttuurin ja joukkoviestinnän kannalta liian karkea. Esimerkiksi radio- ja televisiotoi­
minnan toimiala ei erottele paikallisradio-, kaapelitelevisio- ja valtakunnallista radio- ja 
televisiotoimintaa. Elokuvien jakelun toimiala ei erottele elokuvatoimistoja ja 
videovuokraamoja. Toimialaluokitus ei edes määritelmissään tunne käsitteitä pai­
kallislehtien kustantaminen tai ilmaisjakelulehtien kustantaminen. Nämä toiminnat si­
sältyvät toimialaan sanomalehtien kustantaminen.
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3. KULTTUURIN JA JOUKKOVIESTINNÄN TOIMIPAIKKA- 
RAKENNE
3.1. Aineiston soveltuvuus kulttuurin ja joukkoviestinnän toimialojen kuvaami­
seen
Kulttuurin ja joukkoviestinnän toimialoja voidaan kuvata tilastollisesti kahdella tavalla, 
esittämällä tietoja a) toiminnasta tai b) toimivasta yksiköstä. Esitettäessä tietoja esimer­
kiksi sanomalehtien kustantamisesta käytetään ensin mainittua tapaa. Jos tiedot koske­
vat sanomalehtien kustantajia on kyseessä jälkimmäinen tapa. Usein kummatkin ku­
vaustavat tuottavat samanlaisia tietoja. Näin on silloin kun toimivalla yksiköllä ei ole 
kuin yhdenlaista toimintaa, josta ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita. Mutta mikäli yksi­
köllä on myös muuta toimintaa, tuottavat kuvaustavat erilaisen tuloksen. Sanomalehtien 
liiton tilastoissa on käytetty molempia tilastointitapoja. Vuonna 1987 sanomalehtien 
kustantamisen kokonaisliikevaihto oli 3,6 miljardia markkaa, mutta sanomalehtiä kus­
tantavien yritysten liikevaihto oli 5,1 miljardia markkaa. Tämän periaatteellisen eron 
merkitys ja mahdollisuus käyttää molempia tilastointitapoja vaihtelee joukkoviestinnän 
aloittain. Yritysrekisterin pohjalta tehdyt tilastot kuvaavat toimivia yksiköitä. On lisäksi 
muistettava, että tämän julkaisun tiedot kuvaavat nimenomaan toimipaikkoja eivätkä 
yrityksiä.
Aineisto ei kuvaa kaikkia kulttuurin ja joukkoviestinnän alueita yhtä hyvin. Teks­
tiosuudessa käsitellään lähinnä aloja, joita tilastot kuvaavat hyvin. Tällaisia aloja ovat 
graafisen joukkoviestinnän toimialat kokonaisuudessaan, tämä koskee sekä tuotantoa 
että kirja- ja antikvariaattikauppaa. Lehtien kustantamisen osalta puute on siinä, että sa­
nomalehtien kustantaminen sisältää myös paikallis-ja ilmaisjakelulehtien kustantami­
sen. Lehtien jakelua aineisto sen sijaan kuvaa huonosti.
Sähköistä viestintää aineisto kuvaa sikäli huonosti, että koko sähköinen viestintä on si­
joitettu yhteen toimialaluokkaan, radio- ja televisiotoimintaan. Lisäksi osa radio- ja te­
levisiotoiminnan tiedoista (ilmeisesti Oy Yleisradio Ab:n) on kirjautunut väärälle toi­
mialalle. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että taulukon 2 ilmoittama koko toimialan lii­
kevaihto on pienempi kuin Yleisradion ja Oy Mainostelevisio Ab:n yhteenlaskettu lii­
kevaihto vuonna 1986.
Tallenneviestinnästä elokuvien esitys ja elokuvien tuotanto tulevat kuvatuksi hyvin. 
Elokuvien tuotanto- toimialan määritelmä sisältää tosin kaikenlaisten elokuvien tuotan­
non. Vaikka määritelmä on toisaalta liian karkea, se tekee samalla useita eri tyyppisiä 
elokuvia tekevien yritysten toimialan määrittelemisen helpommaksi. Tällaisten yri­
tysten määrä on ilmeisesti kasvussa. Elokuvien jakelua aineisto sen sijaan kuvaa 
huonosti, sillä sen tiedot sisältävät sekä elokuvatoimistot, että videoiden jakelutoimistot 
ja videovuokraamot Yritysrekisterin aineiston perusteella videotoimintaa ei voi kuvata 
omana joukkoviestinnän alanaan.
Joukkoviestinnän näkökulmasta mainonta ei tule kuvatuksi kovin hyvin, sillä 
markkmointipalvelutoiminta on määritelty kattamaan koko markkinointi. Myöskään 
galleriatoimintaa ei pystytä kuvaamaan erikseen, sillä toimialaan sisältyvät myös ke­
hysliikkeet ja kuvataidekaupat.
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3.2 Toimipaikkojen määrä 1984 ja 1986
KUVIO 1. Kulttuurin ja  joukkoviestinnän toimialojen toimipaikkojen määrä 1984 
ja  1986
Sanomalehtien kust 
Aikakauslehtien kust 
Kirjojen kust 
Muu kustantaminen 
Sanomalehtien päin.
Muu painanta 
Kuvalaattojen vah i 
Kirjojen sidonta
Bektr. viihde! valm  
Soitinten valmistus 
Levytys ja nauhoitus 
Musiikkitarvikekauppa 
Konserttitoiminta 
Elokuvatuotanto 
Elokuvien jakelu 
Elokuvien esitys 
Valokuv. ja kehittäni
Teatteri jo oopperat 
Radio- ja tv-toim  
Markkinointipalv.toim.
¡sssssssesssss
200
400
600
800
1000
1200
toimipaikkojen määrä kpl
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Toimialaluokituksen mahdollistamalla määrittelyllä kulttuurin ja joukkoviestinnän toi­
mipaikkoja oli vuonna 1986 yhteensä noin 6850. Vuonna 1984 niitä oli noin 6300 eli yli 
viisi sataa toimipaikkaa vähemmän.
Toimipaikkojen määrän suhteen eri joukkoviestinnän alat ovat hyvin eri kokoisia. Kir­
jallisuuden ja lehdistön tuotannossa ja jakelussa oli toimipaikkoja lähes 3000. Tähän si­
sältyy tosin myös toimiala "muu painanta”, joka sisältää myös muuta kuin varsinaisesti 
joukkoviestintään luettavaa toimintaa. Puhtaasti joukkoviestinnän toimialoista eniten 
toimipaikkoja oli sanomalehtien kustantamisessa, 344 kappaletta. Graafisen joukko­
viestinnän jakelun toimipaikkoja on yhteensä lähes seitsemän sataa. Musiikin tuotan­
nossa ja jakelussa toimipaikkoja oli noin 200, elokuvatoiminnassa noin 500, valokuva- 
alalla noin 1000 ja radio- ja televisiotoiminnassa runsaat 60. Yksittäisistä toimialoista 
eniten toimipaikkoja oli niillä toimialoilla, jotka sisälsivät myös muuta kuin varsinai­
sesti joukkoviestintään tai kulttuuriin liittyvää toimintaa: muu painanta (1119 kpl), 
markkinointipalvelutoiminta (920 kpl) ja kirjakauppa (482 kpl). (Taulukko 2)
Valtaosassa toimialoja tm toimipaikkojen määrä kasvanut vuodesta 1984 vuoteen 1986. 
Toimipaikkojen määrällä mitattuna supistuvia aloja ovat muu kustantamotoiminta (-1,8 
%, vähennystä 3 toimipaikkaa), kirjakauppa (-4,9 %, 25 toimipaikkaa), elektronisten 
viihdelaitteiden valmistus (-42,9 %, 16 toimipaikkaa), elokuvien esitys (-17,0 %, 31 
toimipaikkaa) sekä markkinointipalvelutoiminta (-1,7 %, 17 toimipaikkaa).
Lukumääräisesti eniten toimipaikkoja on syntynyt muuhun painantaan (155 toimipaik­
kaa), kuvalaattojen valmistukseen (30 toimipaikkaa), valokuvaamo- ja kehittämötoi- 
mintaan (50 toimipaikkaa), elokuvatuotantoon (36 toimipaikkaa) sekä elokuvien jake­
luun (103 toimipaikkaa). Elokuvien jakelun laajentuminen tarkoittaa ilmeisesti siihen 
sisältyvän videovuokraustoiminnan laajentumista. Elokuvatuotannossa ja elokuvien ja­
kelussa toimipaikkojen määrä oli kasvanut keskimääräistä enemmän myös suhteelli­
sesti. Toimipaikkojen määrän kasvuprosentit vuodesta 1984 vuoteen 1986 olivat eloku­
vatuotannossa 28,3 % ja elokuvien jakelussa 98,1 %. Muita suhteellisesti voimakkaasti 
kasvaneita aloja olivat radio- ja televisiotoiminta (kasvuprosentti 68,4 %), kuvalaattojen 
valmistus (35,3 %), soitinten valmistus (36,0 %) sekä levytys ja nauhoitus (20,2 %).
3.3. Toimipaikkarakenne vuonna 1986
Tässä kappaleessa käsitellään lähinnä joukkoviestinnän alueeseen kuuluvien yritysten 
toimipaikkoja. Koska aineisto ei kuvaa radio- ja televisiotoimintaa kovin hyvin, sitä ei 
tämän kappaleen tekstissä ole käsitelty.
3.3.1. Liikevaihto
Toimipaikan keskimääräisellä liikevaihdolla mitattuna sanomalehtien painanta ja elekt­
ronisten viihdelaitteiden valmistus olivat suurien toimipaikkojen aloja. Taulukosta 3 
nähdään, että toimipaikkojen jakautuminen liikevaihdon mukaan on näillä toimialoilla 
kuitenkin täysin erilainen. Sanomalehtien painamisen toimipaikat ovat keskittyneet 
kahteen keskisuurten toimipaikkojen luokkaan. Elektronisten viihdelaitteiden toimi­
paikkoja on pienissä ja keskisuurissa liikevaihtoluokissa (10 miljoonan markan liike­
vaihtoon asti) ja sekä kaikkein suurimmassa liikevaihtoluokassa. Sanomalehtien 
painaminen on painottunut jonkin verran enemmän suuriin toimipaikkoihin kuin muu 
painaminen.
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KUVIO 2. Joukkoviestinnän toimialojen toimipaikkarakenne liikevaihdon 
mukaan 1986
1= sanomalehtien kustantaminen, 2= aikakauslehtien kustantaminen 
3= kirjojen kustantaminen, 4= muu kustantaminen
Liikevaihto m lj. mk.
1= sanomalehtien painanta, 2= muu painanta, 
3= kuvalaattojen valmistus, 4= kirjojen sidonta
Liikevaihto m ij. m k
1= kirjakauppa, 2= antikvariaattikauppa
3= elektronisten viihdelaitteiden valmistus, 4= markkinointipalvelutoiminta
60%
50%
70%
< 0,1 0,2-0,49 1-9,99 50-199,99
0,1-0,19 0,5-0,99 10-49,99 > 200
Liikevaihto m )j. m k
1= levytys ja nauhoitus, 2= elokuvatuotanto, 3= elokuvien jakelu, 4= elokuvien esitys
Liikevaihto m lj. mk
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Kustantamisen toimialoista sanomalehtien, aikakauslehtien ja kiijojen kustantamisen 
toimipaikat olivat keskimääräiseltä liikevaihdoltaan samansuuruisia. Näiden toimialojen 
toimipaikkojen jakautuminen liikevaihdon mukaan on kuitenkin erilainen. Aikakaus­
lehtien ja sanomalehtien kustantamisen jakaumat ovat samanlaisia painottuen selvästi 1- 
10 miljoonan liikevaihdon toimipaikkoihin (osuus aikakauslehtien kustantamisessa 48,1 
% ja sanomalehtien kustantamisesta 613 %)• Kirjojen kustantamisen toimipaikat jakau­
tuvat tasaisemmin myös pienempiin liikevaihtoluokkiin. Kaikilla kustantamisen toi­
mialoilla (xi myös aivan pieniä, alle 100 000 markan toimipaikkoja. Eniten niitä on 
muussa kustantamisessa (18,6 %). Aikakauslehtien kustantamisessa osuus on 11,7 %, 
kiijojen kustantamisessa 13,0 % ja sanomalehtien kustantamisessa 4,7 %.
Myös kiijakaupasssa eniten toimipaikkoja on liikevaihtoluokassa 1-9,99 miljoonaa 
markkaa. Kirjakaupan toimipaikoista lähes 90 % sijoittui kolmeen keskimmäiseen lii- 
kevaihtoluokkaan. Antikvariaattikauppa on kirjakauppaa enemmän pienitoimipaik- 
kavaltaista. Antikvariaattikaupan toimipaikoista yli 60 prosentilla liikevaihto oli alle 
200 000 markkaa. Kirjakaupassa vastaava prosenttiosuus oli 10 %.
Edellämainitut toimialat; elektronisten viihdelaitteiden valmistus, sanomalehtien 
painanta, sanomalehtien, aikakauslehtien ja kiijojen kustantaminen olivat ylipäätään ai­
noat, joilla oli liikevaihdoltaan yli 200 miljoonan markan toimipaikkoja. Suurten toimi­
paikkojen merkitys ei ole sama kaikilla mainituilla toimialoilla. Elektronisten viih­
delaitteiden valmistuksen toimipaikoista näitä suuria toimipaikkoja oli yhdeksän 
prosenttia, mutta niiden osuus toimialan liikevaihdosta ja henkilökunnasta oli yli 90 
prosenttia. Muilla toimialoilla suurten toimipaikkojen osuus toimipaikkojen kokonais­
määrästä on pienempi (sanomalehtien painanta 1,9 %, sanomalehtien kustantaminen 
03  %. aikakauslehtien kustantaminen 1,9 % ja kiijojen kustantaminen 0,5 %). Samoin 
myös osuus kokonaisliikevaihdosta ja henkilökunnasta on pienempi (sanomalehtien 
kustantaminen 39,6 % ja 28,1 %, aikakauslehtien kustantaminen 51,1 % ja 40,9 %).
Elokuva-alan toimialat sekä levytys ja nauhoitus muistuttavat toisiaan toimipaikan kes- 
kimäärisen liikevaihdon lisäksi myös toimipaikkojen liikevaihtojakaumaltaan. Levytys 
ja nauhoituksen toimipaikat ovat muita useammin pieniä.
Yritysrekisterin taulukoiden mukaan elokuvien jakelun toimipaikkoja oli 208 kappaletta 
vuonna 1986. Näistä noin 85 % oli videofilmien välittäjiä tai videofilmien vuokraus- 
liikkeitä. Videovuokrauksen erikoisliikkeitä on arveltu olleen vuoden 1985 lopussa noin 
200 kappaletta.
3.3.2. Henkilökuntamäärä
Tässä julkaisussa käytetyn määritelmän mukaan kulttuurin ja joukkoviestinnän toimi­
paikkojen kokonaishenkilökunta oli 64000 henkeä vuonna 1986. Kahta vuotta aikai­
semmin vastaava luku oli lähes sama eli runsaat 63700 henkeä. Uusien toimipaikkojen 
perustaminen on merkinnyt siis varsin vähäistä henkilökunnan lisäystä.
Kokonaishenkilökunnaltaan suurin osa kulttuurin ja viestinnän toimialoista on pieniä 
alle kahden tuhannen hengen toimialoja. Eniten oli vuonna 1986 henkilökuntaa muussa 
painannassa (13 013 henkeä), sanomalehtien kustantamisessa (9 798 henkeä) ja sa­
nomalehtien painannassa (8797 henkeä) (Taulukko 4).
Suurin osa joukkoviestinnän toimipaikoista on henkilökunnaltaan pieniä. Pienten toimi­
paikkojen (0-5 henkeä) osuus toimialan toimipaikoista oli vuonna 1986 suurin kaikilla 
elokuvan toimialoilla (elokuvatuotanto 85 %, jakelu 92 %, esitys 84 %), levytyksessä ja
nauhoituksessa (94%) sekä antikvariaattikaupassa (100%). Kustantamisessa pienten 
toimipaikkojen osuus oli alle puolet ainoastaan sanomalehtien kustantamisessa 43 %, 
aikakauslehtien kustantamisessa se oli 65%, kiijojen kustantamisessa 77% ja muussa 
kustantamisessa 68 %).
Kokonaishenkilökunnaltaan suurista toimialoista sanomalehtien kustantaminen ja sa­
nomalehtien painanta olivat myös henkilökuntarakenteeltaan muita toimialoja voimak­
kaammin painottuneet suuriin toimipaikkoihin. Edellisessä pienien toimipaikkojen (0-5 
henkeä) osuus kaikista toimipaikoista oli 42,7% vuonna 1986 ja jälkimmäisessä vain 
11,2 %. Kolmas kokonaishenkilökunnaltaan suuri toimiala, muu painanta, poikkeaa sa­
nomalehtien kustantamisesta ja painamisesta toimipaikkojen henkilökuntarakenteeltaan. 
Muu painanta on pienten toimipaikkojen toimiala, pienten toimipaikkojen (0-6 henkeä) 
osuus oli 67,7% vuonna 1986.
KUVIO 3. Joukkoviestinnän toimialojen toimipaikkarakenne 
henkilökuntamäärän mukaan 1986
1= sanomalehtien kustantaminen, 2= aikakauslehtien kustantaminen 
3= kiijojen kustantaminen, 4= muu kustantaminen
Henkäkunron määrä
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1= sanomalehtien painanta, 2= muu painanta, 
3= kuvalaattojen valmistus, 4= kirjojen sidonta
100%
0-1 2 -5  6 -1 0 11-50 51-100 101-300 >301
HerMkuman mäi&ii
1= kirjakauppa, 2= antikvariaattikauppa
3= elektronisten viihdelaitteiden valmistus, 4= markkinointipalvelutoiminta
100%
JSL
0-1 2 -5  6-10 11-50 51-100 101-300 >301
HenkäkLnnan määrä
1= levytys ja nauhoitus, 2= elokuvatuotanto, 3= elokuvien jakelu, 4= elokuvien esitys
Henkilökuntamäärältään suuria toimipaikkoja on vain joillakin joukkoviestinnän toi­
mialoilla. Yli sadan hengen toimipaikkoja oli eniten eli 25,3 % sanomalehtien painan­
nassa. Sanomalehtien kustantamisen toimipaikoista suuria oli 5,9 %, elektronisten viih­
delaitteiden valmistamisessa 9,1 %, aikakauslehtien kustantamisessa 2,5 % sekä 
muussa painannassa 1,8%. Vaikka henkilökunnaltaan suurien toimipaikkojen osuus 
koko toimipaikkakannasta on pieni, on niiden osuus toimialan liikevaihdosta ja  koko- 
naishenkilökunnasta usein suuri. Esimerkiksi aikakauslehtien kustantamisessa suurten 
toimipaikkojen osuus toimipaikoista oli 2,5 %, mutta niiden osuus aikakauslehtikustan- 
tamisen liikevaihdosta oli 61,5 % ja henkilökunnasta 53,2 %.
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3.3.3. Sijaintilääni
KUVIO 4 Joukkoviestinnän toimialojen toimipaikkarakenne sijaintiläänin 
mukaann 1986
1= sanomalehtien kustantaminen, 2= aikakauslehtien kustantamin«!
3= kirjojen kustantaminen, 4= muu kustantamin«!
Uudm. Ahv. Kymen P -K  K -S  Oulun
T jo P Hämeen Mikkel. Kuop. Voosan Lapin
Lääni
1= sanomalehtien painanta, 2= muu painanta, 
3= kuvalaattojen valmistus, 4= kirjojen sidonta
3
m t w m »
4
Lääni
1= kiijakauppa, 2= antikvariaattikauppa
3= elektronisten viihdelaitteiden valmistus, 4= markkinointipalvelutoiminta
1= levytys ja nauhoitus, 2= elokuvatuotanto, 3= elokuvien jakelu, 4= elokuvien esitys
Lähes kaikilla joukkoviestinnän toimialoilla toimipaikkojen läänittäisessä sijoittumi­
sessa on nähtävissä sama peruskaava. Uudenmaan läänin osuus toimipaikoista on
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suurin. Seuraavaksi suurimmat osuudet on Turun ja Porin sekä Hämeen lääneillä. Se 
kuinka selvästi Uudenmaan läänin osuus painottuu vaihtelee toimialoittain. Sama kos­
kee Turun ja Porin sekä Hämeen läänin suhdetta muihin lääneihin. Alueellinen keskit­
tyminen tarkoittaa siis Uudenmaan läänin osuuden kasvamista suhteessa kaikkiin mui­
hin lääneihin ja toisaalta sen sekä Turun ja Porin sekä Hämeen läänin suhteellisen 
osuuden kasvamista.
Joukkoviestinnän toimialoista aikakauslehtien kustantaminen on kaikkein voimak­
kaimmin keskittynyt Uudellemaalle. Uudellamaalla sijaitsi 80 prosenttia aikakauslehti- 
kustantamisen toimipaikoista vuonna 1986. Muista lääneistä vain Turun ja Porin sekä 
Hämeen läänin osuus ylsi yli kahden prosentin. Sanomalehtien kustantaminen on toimi­
paikkojen määrällä kuvattuna alueellisesti eräs vähiten keskittyneistä toimialoista. Sen 
toimipaikkoja on huomattavasti tasaisemmin myös muissa kuin edellä mainituissa kol­
messa läänissä. Kustantamisen toimialoista kirjojen ja muu kustantaminen muistuttavat 
tässä suhteessa enemmän aikakauslehtien kuin sanomalehtien kustantamista.
Graafisen teollisuuden muista tuotannon toimialoista sanomalehtien painanta on sa­
nomalehtien kustannuksen tapaan jakautunut melko tasaisesti koko maahan. Muu 
painanta, kuvalaattojen valmistus ja kirjojen sidonta ovat sen sijaan voimakkaammin 
alueellisesti keskittyneitä toimialoja.
Kirjakaupan ja antikvariaattikaupan toimipaikat jakautuivat alueellisesti melko tasai­
sesti. Antikvariaaattikauppa on kuitenkin jonkin verran enemmän keskittynyt Uuden­
maan lääniin kuin kirjakauppa.
Elokuvan toimialoista tuotanto on alueellisesti kaikkein keskittynein. Vuonna 1986 
toimipaikoista 67,5 prosenttia sijaitsi Uudenmaan läänissä. Elokuvien jakelu, joka 
sisältää teatterijakelusta välitysportaan ja videojakelun kokonaisuutenaan on 
alueellisesti hieman vähemmän keskittynyttä. Elokuvien teatteriesitys on elokuvan 
toimialoista alueellisesti jakautunut tasaisimmin. Levytyksen ja nauhoituksen 
toimipaikoista runsas puolet sijaitsi Uudenmaan läänissä ja noin 80 prosenttia Turun ja 
Porin, Hämeen ja Uudenmaan lääneissä yhteensä.
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Taulukot
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Taulukko 1
Kulttuurin ja joukkoviestinnän yritysten toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain vuonna 
1984
TOIMIALA TOIMI­ HENKILÖ­ HENKILÖ­ LIIKE­ LIIKE­
PAIKKOJEN KUNNAN KUNNAN VAIHTO VAIHTO
LUKUMÄÄRÄ . MÄÄRÄ MÄÄRÄ YHTEENSÄ KESKIMÄÄRIN
YHTEENSÄ KESKIMÄÄRIN 1 000 MK 1 000 MK
YKSITOIMIPAIKKAISTEN JA MONITOIMI- 
PAIKKAISTEN YRITYSTEN TOIMIPAIKAT 
YHTEENSÄ
KIRJALLISUUS» LEHDISTÖ
TUOTANTO
342011 SANOMALEHTIEN PAINANTA 100 8898 89 2181521 21815
342019 MUU PAINANTA 964 12704 13 3395408 3522
34202 KUVALAATTOJEN VALMISTUS 65 1396 16 291165 3426
34203 KIRJOJEN SIDONTA 60 1140 19 411927 6865
342041 SANOMALEHTIEN KUSTANTAMINEN 319 9961 31 3748809 11752
342042 AIKAKAUSLEHTIEN KUSTANTAMINEN 151 2012 13 1402415 9288
342043 KIRJOJEN KUSTANTAMINEN 168 1431 9 1225360 7294
342049 MUU KUSTANTAMOTOIMINTA 170 451 3 198347 1167
JAKELU
62911 KIRJAKAUPPA 507 2097 4 1161293 2291
629191 ANTIKVARIAATTIKAUPPA 165 183 1 36269 220
629192 LEHTIEN MYYNTI 29 86 3 23437 608
94201 KIRJASTOT 5 28 6 - -
MUSIIKKI
TUOTANTO
3902 SOITINTEN VALMISTUS 25 534 21 118790 4752
38321 ELEKTRONISTEN VIIHDELAITTEIDEN 
VALMISTUS (SIS. MYÖS RADIOIDEN 
JA TELEVISIOIDEN VALMISTUKSEN) 38 2311 61 ■ 979581 25778
94143 LEVYTYS JA NAUHOITUS 129 348 3 65491 663
JAKELU
62993 MUSIIKKITARVIKEKAUPPA 273 564 2 339455 1243
94142 KONSERTTITOIMINTA 168 1453 9 200947 1196
ELOKUVA
TUOTANTO
9411 ELOKUVATUOTANTO 127 494 4 164389 1294
JAKELU
94121 ELOKUVIEN JAKELU 105 301 3 143214 1364
94122 ELOKUVIEN ESITYS 182 690 4 154S73 849
VALOKUVA
TUOTANTO
9592 VALOKUVAAMO- JA KEHITTÄMÖ-
T01M1NTA 506 1830 4 447497 684
JAKELU
62931 VAL0KUVAUSTARV1KEKAUPPA 490 1108 2 409749 836
TOIMIALA TOIMI­ HENKILÖ­ HENKILÖ­ LIIKE­ LIIKE­
PAIKKOJEN KUNNAN KUNNAN VAIHTO VAIHTO
LUKUMÄÄRÄ HAARA HAARA YHTEENSÄ KESKIMÄÄRIN
KUVAAMATAITEET
6269 TAIDEKAUPAT« GALLERIAT« KEHYS­
YHTEENSÄ KESKIMÄÄRIN 1 000 MK 1 000 MK
LIIKKEET. ANTIIKKILIIKKEET 
TEATTERI JA OOPPERA
415 586 1 178763 431
94141 TEATTERI- JA OOPPERATOIMINTA 
RADIO JA TELEVISIO
69 2118 31 “ *
9413 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA 
MAINONTA
38 4590 121 1265526 33303
8325 MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA 
MUUT
937 6015 6 1525991 1629
9415 TAITEILIJAT (ITSENÄISET) 14 19 1 3452 247
94202 MUSEOT« ELÄIN- JA KASVITARHAT 57 359 6 2117 37
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Taulukko 2
Kulttuurin ja joukkoviestinnän yritysten toimipaikkojen lukumäärä toimialoittain vuonna
1986
TOIMIALA TOIMI­ HENKILÖ­ HENKILÖ­ LIIKE­ LIIKE­
YKSITOIMIPAXKKAISTEN JA MONITOIMI- 
PAIKKAISTEN YRITYSTEN TOIMIPAIKAT 
YHTEENSÄ
KIRJALLISUUS, LEHDISTÖ
PAIKKOJEN
LUKUMÄÄRÄ
KUNNAN
MÄÄRÄ
YHTEENSÄ
KUNNAN
MÄÄRÄ
KESKIMÄÄRIN
VAIHTO 
YHTEENSÄ 
1 000 MK
VAIHTO 
KESKIMÄÄRIN 
1 000 MK
TUOTANTO
342011 SANOMALEHTIEN PAINANTA 107 8797 82 2607867 24373
342019 MUU PAINANTA 1119 13013 12 3839887 3432
34202 KUVALAATTOJEN VALMISTUS 115 1563 14 356508 3100
34203 KIRJOJEN SIDONTA 66 857 13 303164 4593
342041 SANOMALEHTIEN KUSTANTAMINEN 344 9796 26 4244244 12338
342042 AIKAKAUSLEHTIEN KUSTANTAMINEN 162 1888 12 1661880 10259
342043 KIRJOJEN KUSTANTAMINEN 184 1305 7 1297094 7049
342049 MUU KUSTANTAMOTOIMINTA 167 481 3 193669 1160
JAKELU
62911 KIRJAKAUPPA 462 1966 4 1318965 2736
629191 ANTIKVARIAATTIKAUPPA 189 174 1 45883 243
629192 LEHTIEN MYYNTI 29 72 2 20969 723
94201 KIRJASTOT 
MUSIIKKI
10 50 5
TUOTANTO
3902 SOITINTEN VALMISTUS 
38321 ELEKTRONISTEN VIIHDELAITTEIDEN 
VALMISTUS ISIS. MYÖS RADIOIDEN
34 515 15 116063 3472
JA TELEVISIOIDEN VALMISTUKSEN) 22 2433 111 1382508 62841
94143 LEVYTYS JA NAUHOITUS 155 339 2 116340 751
JAKELU
62993 MUSIIKKITARVIKEKAUPPA 283 577 2 405274 1432
94142 KONSERTTITOIMINTA 
ELOKUVA
188 1379 7 259195 1379
TUOTANTO
9411 ELOKUVATUOTANTO 163 576 4 231421 1420
JAKELU
94121 ELOKUVIEN JAKELU 208 478 2 257013 1236
94122 ELOKUVIEN ESITYS
VALOKUVA
TUOTANTO
9592 VALOKUVAAMO- JA KEHITTÄMÖ-
151 539 4 180108 1193
TOIMINTA 556 1886 3 521075 937
JAKELU
62931 VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA 499 1154 2 468821 940
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TOIMIALA TOIMI- HENKILÖ- HENKILÖ- LIIKE- LIIKE-
PAIKKOJEN
LUKUMÄÄRÄ
KUNNAN
MÄÄRÄ
YHTEENSÄ
KUNNAN
MÄÄRÄ
KESKIMÄÄRIN
VAIHTO 
YHTEENSÄ 
1 000 MK
VAIHTO 
KESKIMÄÄRIN 
1 000 MK
KUVAAMATAITEET
6269 TAIDEKAUPAT, GALLERIAT, KEHYS- 
LIIKKEET, ANTIIKKILIIKKEET 449 651 1 260719 581
TEATTERI JA OOPPERA
94141 TEATTERI- JA OOPPERATOIMINTA 79 2434 31 215086 2723
RAOIO JA TELEVISIO
9413 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA 64 4728 74 1522647 23791
MAINONTA
B325 MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA 920 6032 7 1608500 1748
MUUT
9415 TAITEILIJAT (ITSENÄISET) 30 48 2 7823 261
94202 MUSEOT, ELÄIN- JA KASVITARHAT 69 390 6 11S83 168
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Taulukko 3
Kulttuurin ja joukkoviestinnän yritysten toimipaikat liikevaihdon mukaan toimialoittain
vuonna 1986 %-jakauma
TOIMIALA TOIMIPAIKAN LIIKEVAIHTOt1 000 MK)
YKSITOIMIPAIKKAISTEN JA MONITOIMI- 
PAIKKAISTEN YRITYSTEN TOIMIPAIKAT
ALLE 100 100-199 200--499 500-999 1000-9999 10000-
49999
50000-
199999
YLI
200000
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
KIRJALLISUUS, LEHDISTÖ 
TUOTANTO
342011 SANOMALEHTIEN PAINANTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 0.9 0,9 3.7 4,7 42,1 37.4 8,4 1,9 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0,1 0.0 0,1 0,3 14,0 46,6 24,7 14,3 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - 0,0 0,0 0,1 9,2 36,3 33.9 20,4 100.0
342019 MUU PAINANTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 9,4 10,9 22,3 17.9 34,0 4,3 1.3 - 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0.4 0,7 2,4 4,2 36,0 25,9 30.3 - .100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.2 0,5 2,2 3,8 31.7 26.4 35,4 - 100,0
34202 KUVALAATTOJEN VALMISTUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 7.8 6.1 9,6 17.4 53,0 6.1 - - 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0,5 0,5 0.7 3-4 54.0 40,8 - - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,1 0.3 1.1 4.2 57,7 36.6 - - 100,0
34203 KIRJOJEN SIDONTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 7,6 18,2 21,2 12,1 33,3 6,1 1,5 - 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0,5 1.9 3,5 4.1 44,4 29,6 16,0 - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ(1 000 MK) 0,1 0,6 1,5 2.1 24,3 21,5 49,9 - 100,0
342041 SANOMALEHTIEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 4.7 • 2,9 7.6 9,3 61,3 10,2 3.2 0.9 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0,2 0.1 0,4 1.0 21,6 25,4 23.3 28,1 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.0 0,0 0,2 0.6 16,8 19,9 22,8 39.6 100,0
342042 AIKAKAUSLEHTIEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 11.7 5,6 8,6 15.4 ' 48,1 7,4 1.2 1.9 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1.4 0.2 0.8 1.9 25.0 15,3 14,4 40.9 100.0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.0 0.1 0.3 1.1 15.9 17.5 14,0 51,1 100,0
342043 KIRJOJEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 13,0 17,9 19,6 13,0 26.1 7,1 2.7 0.5 100.0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0.9 1.2 2,5 4.0 27,5 21.6 30.1 12,1 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ. 0,1 0,4 1.0 1,4 13,6 17.8 41.2 24,6 100,0
342049 MUU KUSTANTAMOTOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ IB.6 14,4 25,1 21.0 19,2 1,8 - - 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 3,6 4,1 7,7 13,5 44,0 27,1 - - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ. 0,9 1,8 7.0 12.2 50,2 28,0 - - 100,0
JAKELU
62911 KIRJAKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 5.0 5.0 21.6 21.0 44,4 2.3 0,8 . 100.0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0.7 0.9 4,7 7.3 56.9 14.5 15,1 - 100.0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 
629191 ANTIKVARIAATTIKAUPPA
0,1 0,3 2,7 5,4 49,6 16,7 25,1 - 100.0
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 34.4 27,5 27.5 7,4 3,2 - _ _ 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 23,3 23.6 30.0 13,7 9,4 - - - 100.0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 8,6 16,3 35,5 19,8 19,6 - - _ 100,0
629192 LEHTIEN MYYNTI
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 34,5 13,8 13,8 17.2 20,7 - - _ 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 9,4 3,5 7,9 15,7 63,5 - - . 100.0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 2,7 2,7 6,6 16,5 71,5 - - _ 100,0
94201 KIRJASTOT
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 - - _ - _ _ 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 - - - •- . _ 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - - - - - - - - 100,0
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TOIMIALA TOIMIPAIKAN LIIKEVAIHTO(1 OOO MK)
ALLE 100 100-199 200-499 500-999 1000-9999 10000- 50000- YLI
49999 199999 200000
MUSIIKKI
TUOTANTO
3902 SOITINTEN VALMISTUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 26,5 11,8 29.4 5,9 20,6 2.9 2,9 -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1,2 2.3 4,3 1,4 22,7 27,2 41,0 -
LI IKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.3 0,5 2,7 1.2 16,6 33,9 44,8 -
38321 ELEKTRONISTEN VIIHDELAITTEIDEN 
VALMISTUS (SIS. MYÖS RADIOIDEN 
JA TELEVISIOIDEN VALMISTUKSEN)
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 18,2 18,2 13,6 22,7 13,6 4,5 - 9.1
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0,0 0,2 0,2 0,7 0,3 3,4 - 95,1
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,0 0,0 0,1 0,3 0.3 1.1 - 98,2
94143 LEVYTYS JA NAUHOITUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 28,4 23,9 23,2 13,5 10,3 0,6 - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 8,1 4,9 12,9 18.9 34,5 20.7 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 2,1 4,6 9.9 12,2 38,1 33,0 - -
JAKELU
62993 MUSIIKKITARVIKEKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 11,0 10,2 19,1 23.0 35,0 1,8 - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 2.5 3,3 8,1 14,3 52,4 19,4 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,4 1.0 4,4 11.7 55.8 26,7 - -
94142 KONSERTTITOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 23,9 12,2 17,6 20,7 23,4 2,1 - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 10,3 1,2 4,1 9,1 50,5 24,9 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
ELOKUVA
0,4 1,4 4,4 9,9 58.3 25,7
TUOTANTO
9411 ELOKUVATUOTANTO
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 14.1 17,2 22,7 14,7 27.6 3.7 - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 2,4 4,5 5.6 10,9 52,3 24,3 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.5 1.8 5,3 7,0 54,3 31,1 - -
JAKELU
94121 ELOKUVIEN JAKELU
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 13,0 10,6 32,7 18,8 23.1 1,9 - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 7.2 2,8 15,3 13,6 48,2 12,8 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,5 1.2 9,0 10,0 41,4 37,9 - -
94122 ELOKUVIEN ESITYS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 7,9 7,3 23.2 23.2 38,4 - - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1.7 1.9 10,2 22.5 63,7 - - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,3 0,9 7,2 14,0 77.6 - - -
VALOKUVA
TUOTANTO
9592 VALOKUVAAMO- JA KEHITTÄMÖ- 
TOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 14,4 15.1 34.0 20,9 14,7 0,5 0,4 _
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 2,3 3,6 11,3 12,6 30,2 13,8 26,2 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
JAKELU
62931 VA LOKUVAUSTARVIKEKAUPPA
1,0 2,4 12,2 15,5 31,8 11,7 25,6
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 3,0 6.6 28,3 31,9 30,1 0,2 - _
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0,5 1,9 13,8 26,4 57,1 0,3 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,2 1,1 10,4 24,8 60,5 3,0 - -
YHTEENSÄ
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100,0
100.0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
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taulukko 3 jatkuu
TOIMIALA TOIMIPAIKAN LIIKEVAIHTO( 1 OOO MK)
ALLE 100 100-199 200-499 500-999 1000-9999 10000- 50000- YLI YHTEENSÄ
49999 199999 200000
KUVAAMATAITEET
6269 TAIDEKAUPAT, GALLERIAT, KEHYS-
LIIKKEET. ANTIIKKILIIKKEET
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 17,1 19.4 28.7 20,0 14,7 - - - 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 6.9 10.4 20,2 22,7 39,8 - - - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 2.0 4,8 16,6 24.7 52,0 - - - 100,0
TEATTERI JA OOPPERA
94141 TEATTERI- JA OOPPERATOIMINTA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 75,9 1.3 6,3 3,8 7.6 3,8 1.3 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 57,5 0,0 0,3 0,5 5,8 20.2 15,7 - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,0 0,1 0,7 1,2 11,9 48,4 37.8 - 100,0
RADIO
9413
JA TELEVISIO
RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 3.1 7,8 12.5 12,5 43.8 15.6 i:6 3.1 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1.0 0.2 0.4 0,5 7.0 12.7 8,4 69.8 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.0 0.1 0,2 0.4 5.6 11.1 6.6 76.1 100,0
MAINONTA
8325 MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 11.1 10.4 23,6 18,4 33,5 3,0 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1.3 1.5 5,9 8,8 51,3 31.3 - - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.4 0,9 4,4 7,5 ' 54,1 32,8 - - 100,0
MUUT
9415 TAITEILIJAT (ITSENÄISET) 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 36.7 23.3 20,0 16.7 3.3 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 16.1 13,0 12,4 38.2 20.2 - - - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 7.8 10.5 19.1 42.2 20,5 - - - 100,0
94202 MUSEOT. ELÄIN- JA KASVITARHAT 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 78,3 7.2 8,7 1,4 4,3 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 83.4 2.4 2,7 0.3 11,3 - - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.7 5,9 19,6 6,9 66,9 - - - 100.0
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Taulukko 4
Kulttuurin ja joukkoviestinnän yritysten toimipaikat henkilökunnan määrän mukaan toi­
mialoittain vuonna 1986 %-jakauma
TOIMIALA
YKSITOIMIPAIKKAISTEN JA MONITOIMI- 
PAIKKAISTEN YRITYSTEN TOIMIPAIKAT 
YHTEENSÄ
KIRJALLISUUS, LEHDISTÖ 
TUOTANTO
342011 SANOMALEHTIEN PAINANTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 
342019 MUU PAINANTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
34202 KUVALAATTOJEN VALMISTUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
34203 KIRJOJEN SIDONTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
342041 SANOMALEHTIEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
342042 AIKAKAUSLEHTIEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
342043 KIRJOJEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 
342049 MUU KUSTANTAMOTOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
JAKELU
62911 KIRJAKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
629191 ANTIKVARIAATTIKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
629192 LEHTIEN MYYNTI
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 
94201 KIRJASTOT
HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ
1-1 2-5 6-10 11-50
4,7 6,5 9.3 30,8
0,0 0,3 0,9 11.2
0,1 0,4 1,5 9,2
43,8 23.9 10.5 18,0
3,0 6,7 6,9 32,0
3,8 6,2 6,2 28,5
27.8 19.1 16,5 31,3
1,7 5,0 9,6 45.9
3,3 4,9 10,0 49,3
27,3 31,8 15,2 19,7
1.8 7,4 9,5 39,8
1,0 4,0 4,6 24,4
15,7 27.0 23.5 24,1
0,5 3,6 6,6 18,2
0,6 3,0 5,7 14,7
35,8 29.6 18,5 13,0
2,3 7,8 12,2 20,6
1.7 5.7 10,6 17,5
57,1 20,1 8,2 12,5
4,7 9.6 8,7 38,9
2,7 4,2 6,2 37,7
67,7 20,4 6,6 5,4
17.3 21,5 16,6 44,5
18,3 18,9 18,2 44,6
51,0 31.3 10,8 6,4
11,6 25,3 20,2 27,8
9,8 22,4 19,8 34,8
91,5 8.5 _
77,1 22,9 - -
70,4 29,6 - -
62,1 27,6 3,4 6,9
19,3 31,8 10,0 39,0
15,7 30,3 9.7 44,3
20,0 40,0 30,0 10,0
4,0 31,3 40,6 24,1
_ _ _ _
51-100 101-300 301 - YHTEENSÄ
23,4 20,6 4.7 100,0
20,6 39,5 27,4 100,0
16,8 38,7 33,4 100,0
2,1 1.3 0,5 100,0
13,1 19.0 19,2 100,0
15.0 20.7 19,8 100,0
3,5 1,7 - 100,0
17,2 20,6 - 100,0
16,1 16,4 - 100,0
4,5 1-5 - 100,0
25,6 16,0 - 100,0
16,1 49,9 - 100,0
3,8 4.4 1.5 100.0
10,2 25.4 35,5 100.0
9,9 21,0 45,1 100,0
0,6 2,5 - 100,0
4,0 53.2 - 100,0
2.9 61,5 - 100,0
1,1 1,1 - 100,0
10,0 28,2 - 100,0
10,2 39,0 - 100,0
- - _ 100,0
- - - 100,0
- - - 100,0
0,2 0,2 - 100,0
2,9 12,2 - 100,0
2,2 11,1 - 100,0
- - - 100,0
- - - 100,0
- - - 100,0
- - - 100,0
- - - 100,0
- - - 100,0
- - - 100,0
- - 100,0
- - - 100,0
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
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taulukko 4 jatkuu
TOIMIALA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ
0-1 2-5 6-10 11-50 51-100 101-300 301 - YHTEENSÄ
MUSIIKKI
TUOTANTO
3902 SOITINTEN VALMISTUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 44« 1 23,5 11,8 14,7 - 5.9 - 100, (
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 2,2 4,0 6,2 19,4 - 68,2 - 100, (
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 1.7 2,4 3.7 13.4 - 78,7 - 100,(
38321 ELEKTRONISTEN VIIHDELAITTEIDEN 
VALMISTUS (SIS. MYÖS RADIOIDEN 
JA TELEVISIOIDEN VALMISTUKSEN)
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 40.9 40,9 4,5 - 4,5 - 9,1 100,<
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0.1 1,0 0,3 - 3,4 - .95,1 100,<
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.2 0,4 0,1 - 1,1 - 98,2 100,<
94143 LEVYTYS JA NAUHOITUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 73.5 20,6 3,9 1,3 0,6 - - 100, <
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 18.0 31,2 14,2 15,9 20.7 - - 100,(
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 18.4 26,0 10,6 12,0 33,0 - - 100,<
JAKELU
62993 MUSIIKK1TARV1KEKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 65.7 29,3 3.5 1.4 - - - 100. (
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 25.3 43,2 13,1 18,4 - - - 100, <
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 25.2 38,6 14,6 21,5 - - - 100,<
94142 KONSERTTITOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 40.4 33.5 10,1 13,3 2,1 0,5 - 100. (
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 5.1 14,6 10,8 36,1 20,4 13.Ö - 100, <
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ- 6.4 16,4 10,0 38,9 17,8 10,6 - 100,<
ELOKUVA
TUOTANTO
9411 E LOKUVATUOTANTO
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 58.9 25,8 6,7 8,6 - - - 100. <
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 10.8 23,3 14.6 51,2 - - - 100, <
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 12.7 22,0 16,9 48,4 - - - 100,<
JAKELU
94121 ELOKUVIEN JAKELU
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 60.1 31.7 5,8 2.4 - - - 100.(
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 19.3 42,0 19,5 19,3 - - - 100, (
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 16,6 28.8 25,1 29.5 - - 100, (
94122 ELOKUVIEN ESITYS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 35,1 49,0 11,9 4,0 - - - 100. <
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 9,7 47,9 25,4 17,0 - - - 100,(
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 10.1 53.3 17.9 18,7 - - - 100. (
VALOKUVA
TUOTANTO
9592 VALOKUVAAMO- JA KEHITTÄMÖ-
TOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 69,2 23,6 3.8 2,7 0,2 0,5 - 100,(
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 17.8 20.6 6,4 15,7 2,9 34.6 - 100. (
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 22,2 21.8 8,1 13.3 2,5 32,1 - 100. (
JAKELU
62931 VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 49,9 44,1 5,2 0.8 - - - 100,(
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 19,9 57,5 17,9 4.7 - - - 100.<
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 24,8 56,0 15,0 4,2 - - - 100.(
TOIMIALA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ
0-1 2-5 6-10 11-50 51-100 101-300 301 - YHTEENSÄ
KUVAAMATAITEET
6269 TAIDEKAUPAT, GALLERIAT, KEHYS-
LIIKKEET, ANTIIKKILIIKKEET
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 74,6 22,9 1,8 0,7 - - - 100,(
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 40.5 44.4 8,2 6,9 - - - 100,(
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 43,2 45.3 7.3 4,2 - - - 100,(
TEATTERI JA OOPPERA
94141 TEATTERI- JA OOPPERATOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 21,5 25,3 11,4 26,6 10.1 3.8 1.3 100, C
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0,8 3,0 2.5 25,6 23,6 28.8 15,7 100, C
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,5 1,5 1,2 7,3 9,3 42.5 37,8 100, C
RADIO JA TELEVISIO
9413 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 17,2 20,3 21,9 25,0 9,4 1,6 4,7 100, C
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 0,3 1,0 2,0 6.5 7,6 2,3 78,3 100,c
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,2 0,7 1,6 7,0 6,0 1,6 82.7 100,c
MAINONTA
6325 MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 36,7 37,0 12,5 12,0 1,2 0,7 - 100,c
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 4,6 17,6 14,5 36,4 13,7 10,8 - 100,C
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 5,3 16,7 15.7 37,6 12,1 10,6 - 100,c
MUUT
9415 TAITEILIJAT (ITSENÄISET)
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 76,7 20,0 3,3 - - - - 100.c
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 37,4 42,4 20,2 - - - - 100, c
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 33,4 46.2 20,5 - - - - 100,c
94202 MUSEOT, ELÄIN- JA KASVITARHAT
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 26.1 47,8 14,5 11,6 - - - 100,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 4,8 26,1 21,0 48,2 - - - 100,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 20,0 11,5 42,6 25,9 - - - 100,0
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Taulukko 5
Kulttuurin ja joukkoviestinnän yritysten toimipaikat lääneittäin ja toimialoittain vuonna 1986 
%-jakauma
TOIMIALA KOKO UUDENMAAN TURUN JA AHVENAN­ HAMEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
MAA LÄÄNI PORIN
lääni
MAAN
MAAKUNTA
LÄÄNI LÄÄNI LÄÄNI KARJALAN
LÄÄNI
YKSITOIMIPAIKKAISTEN JA MONITOIMI- 
PAIKKAISTEN YRITYSTEN TOIMIPAIKAT 
YHTEENSÄ
KIRJALLISUUS, LEHDISTÖ
TUOTANTO
342011 SANOMALEHTIEN PAINANTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 24,3 14.0 0,9 14,0 7,5 4.7 3,7
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 30,7 15.1 0,4 17,2 5,2 7.9 3,2
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 37,3 13,3 0,4 18,5 3,4 9.1 3,6
342019 MUU PAINANTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 46,4 12,4 0,4 16,4 3,4 2.5 1.0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 56,3 12.2 0.3 12,4 1,5 3,2 0,7
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 58,6 12,0 0,3 10,6 1.1 3,2 1,8
34202 KUVALAATTOJEN VALMISTUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 62,6 9.6 - 13,9 1.7 2,6 -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 77.2 5,7 - 10,6 1.1 0,5 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ; 100,0 75,9 4,5 - 12.5 1,0 0.6 -
34203 KIRJOJEN SIDONTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 48,5 13,6 1,5 16,7 7.6 1,5 -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 60,2 10,4 0,1 5,2 14,7 0.2 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 76,4 5,1 0.0 2,3 13.5 0.1 -
342041 SANOMALEHTIEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 18,0 15,7 0.9 14,2 7,8 7,0 4,4
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 33.0 10,8 0,8 13.5 6,5 3,4 3.0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 45,5 10,9 0,4 11,0 5,0 2.4 2,7
342042 AIKAKAUSLEHTIEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 80,2 4,9 - 9,3 - 0,6 0,6
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 80.8 0,9 - 15,0 - 0,1 0,2
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 84.3 0,3 - 13.3 - ‘ 0,1 0,1
342043 KIRJOJEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 66,3 6,5 0,5 16.8 1,6 - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 87,8 1.4 - 6,2 0.9 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 93,6 0,6 0.0 3.5 0,2 - -
342049 MUU KUSTANTAMOTOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 60,5 9.0 - 12,6 4,2 0,6 -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 60,9 5,4 - 18,3 1.3 0.2 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 62,8 3.5 - 19,0 1.4 0.1 -
JAKELU
62911 KIRJAKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 23,9 15,8 0,4 12.2 5,4 5.2 4,4
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 40,1 11,6 1,0 9,8 5,4 3,6 2,5
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 50.0 8,9 0,6 7.5 4,6 2.9 2.3
629191 ANTIKVARIAATTIKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 41.8 16,4 - 13.2 3,2 2,6 1,6
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 38,1 15.9 - 15,3 3,1 2.0 2,1
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 44,4 10,5 - . 12,3 2,1 1.3 1.2
629192 LEHTIEN MYYNTI
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 27,6 24,1 3.4 20.7 10.3 - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 46,6 17,1 1,8 17.6 7,2 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 48,9 16,6 1.2 14.6 5,6 - -
94201 KIRJASTOT
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 60,0 20,0 - - - 10,0 -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 68,1 15,1 - - - 14,9 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 - - - - - - -
KUOPION KESKI-
LAAN1 SUOMEN
IAÄNI
VAASAN
LÄÄNI
OULUN
LÄÄNI
LAPIN
LÄÄNI
YKSITOIMIPAIKKAISTEN JA MONITOIMI- 
PAIKKAISTEN YRITYSTEN TOIMIPAIKAT 
YHTEENSÄ
KIRJALLISUUS, LEHDISTÖ
TUOTANTO
3420X1 SANOMALEHTIEN PAINANTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 3,7 3,7 10.3 9,3 3.7
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 5,1 1,2 6,7 5,0 2,4
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 2.3 0,9 5,4 4.3 1.5
342019 MUU PAINANTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 2,4 4,4 5,8 3,6 1,4
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1.0 6,9 3.6 1,4 0,6
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,6 7,1 3,1 0,9 0,5
34202 KUVALAATTOJEN VALMISTUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ - 6,1 1,7 0.9 0,9
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ - 2,6 1,4 0,8 0,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - 2,5 1.5 1.5 0,0
34203 KIRJOJEN SIDONTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ - 4,5 4,5 1.5 -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ - 8,5 0,5 0,1 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - 2.4 0,2 0,1 -
342041 SANOMALEHTIEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 5,2 5.5 9,9 9.9 1.5
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 7,1 3,8 7,0 8,7 2,4
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 4,5 3,2 6,0 6.2 2,3
342042 AIKAKAUSLEHTIEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ - 1.9 0,6 1,2 0,6
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ - 0.2 0,8 1.7 0.3
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - 0,1 0,2 1,5 0.1
342043 KIRJOJEN KUSTANTAMINEN
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 1.6 1,1 2,7 2,2 0.5
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1,4 1,0 0,8 0,5 0,0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,8 0,7 0,4 0,2 0.0
342049 MUU KU STANTAMOTOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 1,8 2,4 3,0 4,2 1,8
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 2,2 2,2 0,9 6,7 2.0
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 2.9 1,2 0,8 3,5 4,6
JAKELU
62911 KIRJAKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 5,0 5.4 9,6 9,3 3,3
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 4,1 4,0 6.5 6,1 3.2
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 3.9 4,0 5.6 6,7 2,9
629191 ANTIKVARIAATTIKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 1,6 2.6 5,8 5,3 5,8
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1.8 2,9 6,1 6,1 6,7
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0.5 2,1 13,1 ( 6,3 4,3
629192 LEHTIEN MYYNTI
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 6,9 - - 6,9 -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 6,4 - - 3,3 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ< 8,5 - - 4,6 -
94201 KIRJASTOT
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ - - 10,0 - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ - - 2,0 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - - - -
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taulukko 5 jatkuu
TOIMIALA KOKO UUDENMAAN TURUN JA AHVENAN­ HAMEEN KYMEN MIKKELIN FOHJOIS-
MAA LÄÄNI PORIN
LÄÄNI
MAAN
MAAKUNTA
LÄÄNI LÄÄNI LÄÄNI KARJALAN
LÄÄNI
MUSIIKKI
TUOTANTO
3902 SOITINTEN VALMISTUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 44,1 5,9 11,8 5.9
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 74,5 0,8 - 4,6 4,3 - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 84,0 0,6 - 3,5 1.8 - -
38321 ELEKTRONISTEN VIIHDELAITTEIDEN 
VALMISTUS (SIS. MYÖS RADIOIDEN 
JA TELEVISIOIDEN VALMISTUKSEN) 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 45.5 18,2 4,5 4,5
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 4.1 95,4 - 0,1 - 0,1 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 1.5 98,3 - 0,0 - 0,0 -
94143 LEVYTYS JA NAUHOITUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 54.2 10,3 . 16,8 1.9 1.3 0,6
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 71.8 11,8 - 7.9 1.0 0.7 0,1
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 80,8 7,3 - 6,5 0,6 0,5 0,0
JAKELU
62993 MUSIIKKITARVIKEKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 29,0 15,9 1.8 14,5 6.0 2.8 2,5
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 40,9 13,2 1.1 14,8 5,1 1.8 1.7
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 44,1 11.2 0,6 15,4 4.5 1.5 2.2
94142 KONSERTTITOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 38,3 10.6 14.9 2.1 3.7 2.1
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 47.5 14,5 - 16.0 0.7 2,7 0,5
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 53,4 15,4 - 15,6 1,4 0,5 0,4
ELOKUVA
TUOTANTO
9411 ELOKUVATUOTANTO
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 67,5 6,7 0,6 9.2 2.5 1,8 1.2
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 83.6 2,9 0,2 6,5 1,0 0.7 0,2
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 84.1 1,8 0.1 6,5 1.2 0,5 0,4
JAKELU
94121 ELOKUVIEN JAKELU
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 49.0 9.6 9.1 3.6 3,8 2,4
HENKILöKUNTA YHTEENSÄ 100.0 60.0 7.9 - 5.2 3.3 1.5 1.1
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 72,8 4,1 - 3.3 2.2 1.1 1.0
94122 ELOKUVIEN ESITYS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 29,8 15,2 15.2 7,3 2,0 4,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 37,3 14,1 - 16,4 9.0 1,2 2,4
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ. 100.0 45.8 12,1 - 14,5 6.1 0.7 1,2
VALOKUVA
TUOTANTO
9592 VALOKUVAAMO- JA KEHITTÄMÖ- 
TOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 38.7 12.8 0,4 14.4 5.4 1.8 3,4
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 53.3 7.3 0,3 19.9 2.3 1.0 3,6
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 52,8 7.1 0,7 18.3 2,0 1.1 3,9
JAKELU
62931 VAL0KUVAUSTARV1KEKAUPPA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100.0 30.7 13.4 14,0 6.8 4,4 3,0
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100.0 33,8 13.0 - 13,3 7,3 3,4 2,6
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 36.7 12,6 - 13,0 6,6 3,0 2,7
KUOPION KESKI- VAASAN OULUN LAPIN
LÄÄNI SUOMEN LÄÄNI LÄÄNI LÄÄNI
LÄÄNI
MUSIIKKI
TUOTANTO
3902 SOITINTEN VALMISTUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 
38321 ELEKTRONISTEN VIIHDELAITTEIDEN 
VALMISTUS (SIS. MYÖS RADIOIDEN 
JA TELEVISIOIDEN VALMISTUKSEN) 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 
94143 LEVYTYS JA NAUHOITUS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
JAKELU
62993 MUSIIKKITARVIKEKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 
94142 KONSERTTITOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
ELOKUVA
TUOTANTO
9411 ELOKUVATUOTANTO
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
JAKELU
94121 ELOKUVIEN JAKELU
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
94122 ELOKUVIEN ESITYS
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
VALOKUVA
TUOTANTO
9592 VALOKUVAAMO- JA KEHITTÄMÖ- 
TOIMINTA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LI1KEVA1HT0 YHTEENSÄ
JAKELU
62931 VALOKUVAUSTARVIKEKAUPPA
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
8.8 - 11.8 6.8 2.9
1.7 - 10.0 3.8 0.0
0.4 - 7.0 2.6 0.0
- 4.5 4,5 13,6 4,5
- 0.0 0,0 0,3 0,1
" 0.0 0,0 0,1 0,0
- 5,2 5.2 3,9 0,6
- 3.6 1,6 0,7 0,7
- 1,6 1,8 0,5 0,3
3.9 1,8 10,2 8.8 2,8
3,3 2.0 6,9 7,3 1.9
4.5 1,6 7.2 5.7 1,5
3,7 4,3 11.7 6,9 1.6
3,2 4.0 6,6 3.1 1.1
2,5 3,4 2,3 3,4 1,7
3,7 1,2 4,3 0,6 0,6
2,1 0,3 2,0 0,5 0,2
0,9 0,1 4,0 0,2 0,1
3,8 2.9 7,7 5.3 2,4
3,4 2,9 8.2 4,2 2.2
1.4 1.6 8.6 2,2 1.7
2.6 4.6 11,9 5,3 2.0
3,3 3,3 6.8 5,2 1,0
2,3 4,4 7,1 4.5 1.3
3,8 2.3 8,8 5,8 2.5
1,6 0.9 4,8 4,0 1.0
1,8 1.0 5.3 4,4 1,4
5,8 4,2 7.0 6.6 4.0
4,4 4,9 6,4 7.0 3,8
4,1 5,3 5.5 6,7 3,8
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taulukko 5 jatkuu
TOIMIALA KOKO UUDENMAAN TURUN JA AHVENAN­ HÄMEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
MAA LÄÄNI PORIN
LÄÄNI
MAAN
MAAKUNTA
LÄÄNI LÄÄNI LÄÄNI KARJALAN
LÄÄNI
KUVAAMATAITEET
6269 TAIDEKAUPAT, GALLERIAT, KEHYS- 
LIIKKEET, ANTIIKKILIIKKEET 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 35,6 17,6 0,9 14,3 4,9 2,2 1,8
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 34,7 14,4 0.5 16,2 4.1 2,1 1,2
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 41,8 11,9 0.5 13,8 4,0 1.4 2.2
TEATTERI JA OOPPERA
94141 TEATTERI- JA OOPPERATOIMINTA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 43,0 13,9 19,0 3,8 3.8
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 51,8 6,9 - 20,5 3,8 5,1 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 67.2 0,1 “ 32,0 - 0,1 "
RADIO
9413
JA TELEVISIO
RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 23,4 14.1 1,6 14,1 10,9 1.6 1.6
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 75,5 2.3 0,4 12,4 1,4 0,2 0.1
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 80,9 1,7 0.3 9.9 1.1 0,2 0.1
MAINONTA
6325 MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTÄ 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 53.5 8.4 0,3 11,6 5.2 3.0 1.3
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 72,0 5.9 0,1 9,5 2.8 1.2 0,5
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100,0 75,8 6,6 0,1 8,1 2,0 0,9 0,4
MUUT
9415 TAITEILIJAT (ITSENÄISET) 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 56,7 3,3 30,0 3,3
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 75,8 2,1 - 19,0 - 2,1 -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 79,4 0.7 * 14,9 - 0.5 -
94202 MUSEOT. ELÄIN- JA KASVITARHAT 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 100,0 37,7 7,2 1.4 17.4 2.9 4,3 2,9
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 100,0 44,5 5,0 1,4 18.1 0,5 7,3 0.7
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 100.0 12,7 1.1 - 6,9 1.3 29.4 0,1
KUVAAMATAITEET
TEATTERI JA OOPPERA
RADIO JA TELEVISIO
KUOPION KESKI-
LÄÄNI SUOMEN
LÄÄNI
VAASAN
LÄÄNI
OULUN
LÄÄNI
LAPIN
LÄÄNI
6269 TAIDEKAUPAT, GALLERIAT, KEHYS- 
LIIKKEET, ANTIIKKILIIKKEET 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
2.9
3.9 
3,5
3,8
4.3
4.3
7,3
7,8
7,0
5,1
6,6
5,3
3,6
4,1
4,4
TEATTERI- JA OOPPERATOIMINTA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
3,8
1,6
0,6
2,5
4,0
8,9
6,1
1.3
0,1
RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
4.7
1.7
1,2
4,7
1,1
0,9
10,9
1,9
1,4
6.3
1.4
1,1
6.3
1,6
1.3
MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ
2 . 6
1.6
1,2
3.5
1.6
1,4
4,8
2.1
1,6
4.1
2.1
1,6
1 , 6
0,5
0,4
9415 TAITEILIJAT (ITSENÄISET)
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 6.7 - - - -
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 1,0 - - - -
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 4,5 - - - -
MUSEOT. ELÄIN- JA KASVITARHAT 
TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 5,8 5,8 5,8 2.9 5-8
HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ 3,1 1.8 10,9 2,5 4.2
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 0,1 1.9 1,8 23.2 21,6
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LIITE1
Kulttuurin ja joukkoviestinnän toimialat TOL 79:ssä määritelmineen
Kiijallisuus, lehdistö 
Tuotanto
342011 Sanomalehtien painanta 
342019 Muu painanta:
- filmipainot
- kirjapainot
- kivipainot
- offsetpainot
- silkkipainot
34202 Kuvalaattojen valmistus
34203 Kiijojen sidonta
342041 Sanomalehtien kustantaminen:
- sanomalehtien ilmoituskonttorit
- sanomalehtien kustantajat
- sanomalehtien tilauskonttorit
342042 Aikakauslehtien kustantaminen:
- aikakauslehtien ilmoituskonttorit
- aikakauslehtien kustantajat
- aikakauslehtien tilauskonttorit
342043 Kiijojen kustantaminen 
342049 Muu kustantamotoiminta:
- nuottikustantamot
- pelien kustantamot
- postikorttien kustantamot
Jakelu
62911 Kiijakauppa
629191 Antikvariaattikauppa
629192 Lehtien myynti 
94201 Kirjastot
Musiikki
Tuotanto
3902 Soitinten valmistus
38321 Elektronisten viihdelaitteiden valmistus
94143 Levytys ja nauhoitus
Jakelu
62993 Musiikki tarvikekauppa 
94142 Konserttitoiminta 
Elokuva 
Tuotanto
9411 Elokuvien tuotanto:
- elokuvafilmien ja videonauhojen 
kopiointi
- elokuvafilmien kunnostus
- elokuvien tekstittäminen
- kokoillan elokuvien, lyhyt­
elokuvien, animaatioelokuvien ja 
mainosfilmien tuottaminen
94121 Elokuvien jakelu:
- elokuvien vuokraus
94122 Elokuvien esittäminen:
- elokuvateatterit
Valokuva
Tuotanto
9592 Valokuvaamo-ja kehittämötoiminta 
Jakelu
62931 Valokuvaustarvikekauppa 
Kuvaamataiteet
6269 Taidekaupat, galleriat, kehysliikkeet, antiikkiliikkeet
Teatteri- ja ooppera
94141 Teatteri- ja oopperatoiminta
Radio-ja televisio
9413 Radio-ja televisiotoiminta:
- kaapelitelevisio
- mainostelevisio
- televisio-ohjelmien tuotanto ja suorat 
lähetykset
- televisioasemat
- televisiostudiot
- yleisradio
- radio-ohjelmien tuotantoja suorat 
lähetykset
- radioasemat
- radiostudiot
Mainonta
8325 Markkinointipalvelutoiminta
- mainosgraafikot
- mainosjakelu
- mainossomistamot
- mainostoimistojen palvelukset
- mainosvalokuvaus
- markkinatutkimukset
- markkinointitoimistojen palvelukset
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LHTE2
Toimiala
Kirjallisuus, lehdistö
Tuotanto
342011 Sanomalehtien painanta 
342019 Muu painanta
34202 Kuvalaattojen valmistus
34203 Rujojen sidonta
342041 Sanomalehtien kustantaminen
342042 Aikakauslehtien kustantaminen
342043 Kiijojen kustantaminen 
342049 Muu kustantaminen 
Jakelu
62911 Kirjakauppa
629191 Antikvaiiaattikauppa
629192 Lehtien myynti 
94201 Kiijastot 
Musiikki
Tuotanto
3902 Soitinten valmistus
38321 Elektronisten viihdelaitteiden val­
mistus (sis. myös radioiden ja televisioiden 
valmistuksen)
94143 Levytys ja nauhoitus
Jakelu
62993 Musiikkitarvikekauppa 
94142 Konserttitoiminta 
Elokuva 
Tuotanto
9411 Elokuvatuotanto
Industrial classification 
Books, newspapers and periodicals
Production 
Newspaper printing 
Other printing
Etching of steel and copper plates
Bookbinding
Newspaper publishing
Publishing of periodicals
Book publishing
Other publishing
Distribution
Bookshops
Secondhand bookshops
Newsstands
Libraries
Music
Production
Manufacture of musical instruments
Manufacture of electronic entertainment 
equipment (incl. radios and television sets)
Sound recording 
Distribution 
Music shops 
Concert services 
Cinema 
Production 
Film production
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Jakelu
941212 Elokuvien jakelu 
94122 Elokuvien esitys 
Valokuva 
Tuotanto
9592 Valokuvaamo- ja kehittämötoiminta 
Jakelu
62931 Valokuvaustarvikekauppa 
Kuvaamataiteet
6269 Taidekaupat, galleriat, kehysliikkeet, 
antiikkiliikkeet
Teatteri ja ooppera
94141 Teatteri ja oopperatoiminta
Radio ja televisio
9413 Radio-ja televisiotoiminta
Mainonta
8325 Markkinointipalvelutoiminta 
Muut
9415 Taiteilijat (itsenäiset)
94292 Museot, eläin- ja kasvitarhat
Distribution 
Distribution of films 
Exhibition of films 
Photography 
Production
Photographic and photographic dark-room 
services
Distribution
Photographer’s supplies shops 
Visual arts
Art shops, galleries, frame shops, antique 
shops
Theatre and opera
Theatre and opera services
Radio and television
Radio and television broadcasting
Advertising
Marketing services
Other services
Artists (free-lance)
Museums, botanical zoological gardens
MUUTA SANASTOA OTHER TERMS
Kulttuuri Culture
Joukkoviestintä Mass communication
Toimipaikka Establishment
Liikevaihto Turnover
Lukumäärä, määrä Amount, number
Vuosi, vuonna Year
Yhteensä Total
Yksitoimipaikkainen yritys Enterprise with one establishment
Monitoimipaikkainen yritys Enterprise with many establishments
Keskimäärin On the average
Lääni, maakunta Province, county
Tilastokeskus - U ,  SVT
Statistikcentralen bl|J-"
Central Statistical 
Office of Finland
Kulttuuri ja viestintä 1989:1 
Kultur och massmedier 
Culture and the media
Kulttuurin ja joukkoviestinnän toimipaikkarakenne 1984 ja 1986
Toimipaikkojen määrä 1986 
kustantaminen
(344)
Julkaisussa tarkastellaan kulttuurin ja joukkoviestinnän toim ialojen 
toim ipaikkarakennetta vuosina 1984 ja 1986. Toimipaikkarakennetta 
kuvataan toim ipaikkojen määrään, liikevaihdon, henkilökunnan ja si- 
jaintiläänin suhteen.
J u lk a is u je n  m y y n t i : F ö rs ä ljn in g : H in ta  - P ris
T ila s to k e s k u s S ta t is t ik c e n tra le n 60  m k IS S N  0 7 8 4 -8 7 6 5
PL 504 PB 504 = K u l t tu u r i  ja  v ie s t in tä
00101 H e ls in k i 00101  H e ls in g fo rs IS B N  9 5 1 -4 7 -2 7 6 4 -9
P uh . (90 ) 173 41 T e l. (90) 173 41
